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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana
Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/kota
di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, Jawa
Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, dan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten dan 1
kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD pada
tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan
menggunakan software bantu pengolah data statistik. Uji yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji
asumsi klasik, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil uji dari penelitian ini menunjukkan bahwa
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja
daerah di kabupaten/kota Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Dari hasil di atas pemerintah daerah
diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dengan merealisasikan potensi daerah dari
berbagai kegiatan ekonomi agar mampu meningkatkan pembangunan di daerah.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the influence of locally-generated revenue, general allocation fund,
and special allocation fund on local government expenditure. The population of this study is regency
government/municipal of Central Java, East Java, and DIY. Central Java Province consists of 29 regencies
and 6 cities, East Java consists of 29 regencies and 9 cities, and Yogyakarta consists of 4 regencies and 1
city. This study uses secondary data in the form of government budgets-realization (LRA) APBD in 2015. The
method used in this study is multiple linear regression using statistical data processing software. The data
tested by classical assumption test, hypothesis test and coefficient of determination. The results of this study
indicate that locally-generated revenue, general allocation fund, and special allocation fund have a positive
effect on local government expenditure of Central Java, East Java, and Yogyakarta. According to the above
results the local government is expected to further increase the locally-generated revenue by realizing the
regional potential of various economic activities in order to be able to increase the region development.
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